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Najnovija istraživanja upućuju da su upalne reumatske 
bolesti, a osobito reumatoidni artritis (RA), povezane s 
povišenim rizikom prerane smrti, prije svega zbog srča-
nog udara, moždanog udara i zatajenja srca. U liječenju 
autoimune reumatske bolesti potrebno je slijediti smjer-
nice EULAR-a, čije preporuke uključuju prestanak puše-
nja, prekomjernog uzimanja alkohola te zdravu, razno-
vrsnu prehranu i regulaciju tjelesne težine. Naravno, vr-
lo je važna rana i odgovarajuća dijagnoza i pravilno lije-
čenje. Uz lijekove, liječenje uključuje i fi zikalnu terapiju 
s vježbama pod nadzorom fi zioterapeuta, što povoljno 
djeluje i na zglobove i na kardiovaskularni (KV) sustav. 
Na našim zdravstvenim tribinama naglašavamo da obo-
ljeli od RA mogu sami pratiti simptome svoje bolesti te 
znati da visoki nalaz CRP-a upućuje na jaču upalnu ak-
tivnost, ali i pratiti neke parametre važne za kardiova-
skularnu bolest, kao što je primjerice krvni tlak. Dakle, 
pravilnom kontrolom RA smanjuju se rizici od KV bo-
lesti, a reumatolozi i bolesnici trebaju biti svjesni viso-
kog rizika i osigurati dobar nadzor KV bolesti.
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